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I N T E R E S E S D E L P R O T E C T O R A D O 
Se destinan mas de veintidós millo-
nes de pesetas para obras públicas 
gfláio.anunciamos en nuoslra in- Por anualidad^ las cantidadps 
f rmación de última hora de núes- presupuestadas son: para 195;9 pe-
.0 ^.^mpro de ayer en la Gaeeti' setas 4. 
COMENTAMOS DE ACTUALIDAD 
Hablemos alguna vez de la Prensa 
del Proteciorado 
Permítase por una vez. Nosotro; 
los periodistas hablamos de lodo 
,.-o ^nú er   r  l  «aceU' t  .000.000; para 1930 7.033.3:3?í Apenas salta un asunto o prosumi-
ha aparecido una disposición aprc, pesetas; para 1931 pesetas 7.033.33c mos que puede presentarse, nos 
bando el plan de obras pública? para 1932 peseUí 3.033.333. En to- apresuramos a remover el magír 
c{ivco-miiltar en la ¿ona del pro-? tal 22.899.999 pese'as. y comparecer ante el supreme 
{ectorado. • , Ija realización do estas obraf juez, llamado público poniendo d«. 
Veintidós millones novecicnlaí aparte los beneficios que represen- manifiesto' nuestra opinión que poi 
flil pesetas se destinan para este tan para lo porvenir como línea? el solo hecho d i darla a la ptiblii.-i-
vasto plan de obras a realizar er generales auxiliares de toda núes- dad sin dobleces va revestida cor 
cuatro años a los que se destinar [ra futura labor colonizadora vei el manto de la lealtad, 
las cantidades correspondientís. | drá a remediar la crisis de trabaje Ciertamente que al hablar de mi 
Estas obras comprenden la cons-j porque en la actualidad atraviesr chas cosas hemos de incurrir er 
trucción de nuevas pistas, repara- las ciudades de nuestro protectora- erorres; pero ¿quién ro los tiene' 
ción de las existentes; apertura de do y plazas de soberanía. Por tode ¿Quién es capaz de declararse infa-
nuevos caminos; arreglo de baseí jo cual es de esperar que se vea, 
| con gran simpatía por todos la p m | 
mulgación de este decreto rico er; 
beneficios inmediatos de considera-
ción e iniciador de una intensa pt 
el que se expone el estado de pa-| iítica de compenetración económi-
cifleación absoluta en que se en- ca ia más eflca2 ^ iag poiftisai 
cuentra toda la zona. | en cuestiones de colonización. 
Esta pacificación permite redo. En ei momento que se inicie es 
cir considerablemenf.e la guaruiciór ta serie de obras habrán .de encon-; 
militar en lo que a su vez es oca- trar trabajo numerosos obreros de 
los que hoy se encuentran paral i -
periódicos. Pertenecen i impoflan-
tes capitales y poblaciones de ma^ 
yov número do habi.'anUs y inuyn 
número tambiéa de resistencias 
económicas y sin embargo... 
Sin embargo los nueces no des-
morecen de ellos. Muy al contra-
rio superan en mayor parte. 
En la zona española, hay prbli- en reunión celebrada ayer se ha di 
caciones como "La Opinión'* que rigido al Gobierno británico en de 
L O S G R A V E S S U C E S O S D E PALESTINA 
Los estudiantes hebreos de Tou-
louse quieren ir a defender a sus 
hermanos 
LA LIGA DE LOS DERECtiOS D E l , El comunicado do p ^ e s U ha su 
HOMBRE Y LOS ISRAELITAS ! do enviado a Londres y Genova. 
\ Se unen unánimemente a esta 
París.—La Liga de los derechos 
del Hombre hondamente conim vidi 
por los graves sucesos de PaleRlint 
v campamentos y tendidos de re-
des telegráficas. 
El decreto publicado en id Gace-
ceta lleva un •implio preámbulo 
sión de intensifica:? las obias públi-
cas mediante un plan de construc-
ciones importantes. 
Pero estas constiuccicne? esen-
ciales que mt3graron esen -
cialmente nuestn misión coloniza-
dora; y harán de la paz ya conso-
lidada fuente de riqueza en labo-
riosa explotación da cuanto^ bene-
ficios esta paz acarrea—han Je sei 
complementadas por la construc-
ción de pistas; camino?; campamer 
tos; bases: redes telegráficas etcé-
tera; medios elementaos para lo-
do proceso de crecimiento y a fian-
zumiento económico. 
Como quiera qua con Uis crédi-
tos actuales no pueden ser satis-
fechas estas primaria} necesidadef 
fundamentos de toda laboriosidac 
del porvenir se ha hecho un seve-
ro estudio económico formándosf 
con sus resultados plan de obras 
mayores con carador cívico mi l i -
tar que motiva e! acUial decreto. 
Las cantidades presui)uestadaU 
por servicios son las siguientes: | 
Pistas 12.600.000 pesetas; cammoí 
1.425.000 ídem; campamento? 1 
1.975.000 Ídem; bases fí.900.000 
nuevas redes telegráfica* 1.000.00Cj tectorado 
ín tota] 22.900.000 pesetas. 
lible? 
Nadie. 
La primera piedra quedó en s 
suelo sin que ninguno de los qut 
injuriaban a Jesús se creyera tai 
limpio de culpa que pudiera aga-
charse por ella. 
Por eso aunque pareciendo alge 
extraño, algo poco de costumbre hr 
de ser, permitido que saquemos f 
relucir la labor de la prensa do 
protectorado. Y orgullo, no vaneglo-
protesta—dice la nota—"para ii* t 
defender con sus cuerpos y oor 
todo el ardor Je su juventud 1P 
obra civilizadora de su pueblo et 
Palestina y la vida de sus corroíi-
ve la luz en Ceuta. Es un periódicc manda de protección a los israolitaj gionarios en esto país", 
admirablemente informado. Esto- Que un fanatismo bárbaro amena-" 
dia los asuntos de b ciudad y IOÍ 2a Su8 vidas, 
de la zona en general. Dispone de 
un servicio telegráíioc amplio y pr . LOS ARABES PENETRAN EN MA-
ciso que anticipa las noticias de Es, SA EN PALESTINA 
pafia y del extranjero. Tenemos 
LOS ARABES AUMENTAN EN 
PROPORCIONES ALARMANTES 
zados en todas las zonas del pro-. ria produce este tema. 
tectorado y ello vendrá a imprimh 
un poco más de vida a las poblacio 
nes que esperan con la natural an-
siedad su auge para ir venciende 
la crisis que hace dos años vie-
ne afectando a todos los ramos de 
comercio; la industria y las cons-
trucciones. 
En lo que respecta a la zona de 
Larache esperamos que se habrai 
de llevar a cabo la construcciói 
de algunos caminos y reparaciór 
de pistas militaras que permiiar 
la rapidez necesaria para el movi-
miento de grandes masas de hom-
bres a las bases del interior. 
Con estos veintidós millones y pi-
co para obras civico-militares y lof 
seis millones que han sido destina-
dos para colonización no dudamor 
que la zona del protectorado ha de 
entrar en breve en un activo perio-
do de desenvolvimiento progresi-
vo en todos los órdenes que habrá 
de impulsar enormemente h vida 
propia que lentamente va con-
quistando todas las plazas d ;1 pro-
El príncioe Ennque vi-i Está madrugada ha sa* 
sita la "Qasa del Niño" lido para el campo el 
Por ley natural por Instinto, lof 
que compran periódicos procurar 
adquirir los que mayor inforriiaciÓi 
dan. Por el mismo pieeio puede: 
tener a su alcance periódicos de ir 
capital de España; de las mejoroí 
ciudades de la peaím-ula donde 3( 
emplean los mejores elementos pí j 
ra su confección. Disponen esas i 
grandes empresas de carígimas! 
fuentes de información que les po-! 
nen a su alcance hasta las última?i 
noticias con toda serie de di-taMesf 
Quienes compraa estos poriiSdi-j 
eos suelen llegar hasta compararloí ! 
con los nuestros. Pobres de nosotro^ 
Solamente somos en su mayoría los' 
periodistas de la zona española oí • 
el Norte de AlTtea los ci 'níeccio-
nadores de unas hojas que nacen 
crecen y llegan hasta maiuí? de 
los lectores a fuecí.i de un eníu-
siasmo y de un esfuerzo incalcu- ¡ 
lable 
Y aquí es donde viene la compa-
ración: en este punto es rto.'.de ra-
ce nuestro orguMo. Baata repasar 
muchos y muchos peciócícos de dif 
tintos sitios. Apartar a un lado leí 
de primera fila y establecer la com-
paración con los que pudiéramos 
llamar de según 1i. En una redac-
ción por la coHumbre de cambie 
establecido se redben los m-'illiplo.1; 
la capital del protectorado "El Ee<; 
de Tetuán" que además de su infoi 
mación general da con una conti-
nuidad provechosísima las dispo-
siciones que afectan a los europeof 
y a los indígenas de la zona. E i , 
Larache sale DIARIO MARROQU.' 
reformado recientemente cuya con 
posición se hace por medio de má-
quinas "Linotyqe'-' que no las lie-1 
nen muchos periódicos de la pen-
ínsula y da a sus lectores informa-: 
clones interesantísima.^. No meno* 
hace "El Defensor de Ceuta". 
Aparece en Villa Sanjurjo ^Dia-j 
rio Español de Alhucemas" que na' 
ció antes de que hubiera lectereí 
y puede alternar con muchos de 
esas provincias a que nos referi-
mos. 
Y nada digamos de la prensa me 
Hílense entre la que figuramos nos-
otros, cuyo comentario no hcmOf 
de hacer. Basta, es suficiente ábrii 
periódicos de distintos sitios y con 
pararlos con los nuestros, con lo.' 
de la zona. Para el que esté alge 
documentado en estas materias pue 
de apreciar lo que son los periódi-
cos y el esfuerzo de los que en ello: 
trabajamos como periodistas a dia-
rio, viviendo del periodismo. 
Valga por una vez que establoz- | 
camos este parangón e|ue sirvi | 
de elemento a los que no teniende 
en cuenta esta circunstancia ca-l 
lifican a los periódicos de nuestrBj 
zona mientras tienen en sus manofj 
los /más importantes de grandes: 
empresas; muy ñocos por cierto que | 
se -confeccionan con extraordina 
rios elementos. Una docena tal vez • 
más no.. 
EUGENIO LOPEZ 
Londres.—Según un telegrama ai 
cial las tropas británicas hablar 
capturado por sorpresa a un inijlai 
de indígenas que se dirigían sobre. 
Nogat 
Miles de árabes están penetrande 
en Palestina. 
Jerusalem—D3 tolas partes acü« 
den centenares de árabes. 
Las fuerzas bri-óniciH son inaa-
ficientes. 
ACTITUD ENERGfCV DEL ALTC 
COMISARIO FRANCES EN &IRIA 
París.—Ur. telegrama de Siria d i -
ce que el alto comisario categóri-
camente ha rehusado la auteriza-
| ción para atravesar Palestina a nu-
Se señala una noticis^ i r o s o s aribes que deseaban trasll 
darse al luga" de los sucesos. 
LA INSURRECCION DE UN EMIR 
Jerusalem 
de extrema gravedad. 
El emir Faur cuya influencia re-' 
ligiosa es extraordinaria se ha uni-
do a sus correligionarios. j 
Asimismo todas sus tribus se hai1 
sublevado. 
Las autoridades británicas har 
enviado un fuerte destacamento de 
soldados ametralladoras y avioncí 
al lugar de la sublevación. 
LOS AMERICANOS EVACUAN PA-
LESTINA I 
Jerusalem.—Ante la gravedad di 
la situación y la insuficiencia de 
medios de defensa las autoridade.1 
británicas han ordenado sean eva-
cuadás las familias de todos los súl 
ditos americanos residentes en Pa-? 
lestina donde la situación es en ex-| 
tremo grave. 
BOMBARDEO DE LA MEZQUITA 
DE OMAR 
En la mañana de ayer y acompa-
de su augusta madre la sere-
nísima señora duquesa de Guise 
visitó la benéfica institución de h 
Casa del Niño S.AR. el príncipe En-
rique donde fuá recibido por b? 
distinguidas damas que perlenecei 
* ia Asociación de Caridad. 
^ joven príncipe fué recibide 
^ los niños y niñas allí acogidot 
^ gandes muéstrai de alegría y 
¡ ^ W h t < j impresionado por aqm 
0^a lan humanitaria y carltati-
París.—El bombardeo de la mez-
(piita de Omar, lugar muy sagrade 
de los musulmanes, por los ingleses 
' ha causado en los árabes tal exas-
peración que se teme e1 levanta-
miento de todas las tribus de Pales-
tina y de sus alrededores. 
La güera santa se extiende en to-; 
dos los territorios de Jerusalem 
A las tres de '.a madrugada he j)ESDE E L DIA 1 AL i DE SEP-
Cuartel general [La pesca en LarachejHa cesado en su car-
go el inspector de Sa-
nidad de la zona del 
Protecto Sardinas 
salido para el Jemis de Beni Aroí 
el Excmo. Sr. general jefe de la Cir 
conscripción don Emilio Mola acón: 
pafiado de su cuartol general. 
Desde el Jemis de Beni Arós s i ! Varios 
excelencia con su cuartel genera 
se trasladará a caballo a la posíciór 
de Pedan Yebel desde donde pre-






Como ya hemos anunciado hoy aa 
drá para Fedan Yebcl nuestro corr 
^ ^ ia que ea alma su angustí pañero do Redacción "Abale Bus-
^ le besó (sem bastante mmiói 
^uyo ósculo selló una vez más si 
^ de hijo hacia la mndre buene 
Vadosa e idolatrada. 
j á m e n t e dió la comida alo; 
a lo8 qlt9 ge ies ob i( 
Wh d^ces y bombone 
le9 hacía SA. 
If visita. 
tegálo qiií 
como rccnoNo dk 
sonr que nos enviará amplüw 
crónicas del cursó da las mani • 
obras que van a realizar las fuer-
zas de la circunscripción. 
ANTES DE ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
gULTÉ USTED LAS 
TAÉIFAS DE PüBLt-
CíbAb DE "DIAIIÍO 
M A n R Ü Q Ü í 
Total U0.7^ 
Total pesetas 141 Í2c 
Exoprtada a l¿ Penínsrla 
Jpesetas 
PESCA DIA y SEPTIEMIIE 
KUol | 
Sardina* ^ ¿ ( J 
Varioi 
UNA COMUNIDAD GRECA ATA-
CADA 
París.—Despachos de Jerusalefir 
anuncian que los insurgon'.es rnueí' 
tran gran actividad en la región di 
Beiran. 
Una comunidad greca ha Side 
atacada y después incendiada poij 
los árabes. 




PRECIO MEDÜO tDN Iltl^ílA 
PeScadilla; Satmomdes, lor.líuá 
dos| besugos; ote. a 04'1 Vilo. 
Corbina a O'Tl UilJ 
Sardinas y boqu*.o ui8 a 012 kí̂  
io. 
El Diario Oficial del Mim'Slerk 
del Ejército publico la siguiente 
disposición: 
En vista de lo manifestado poi 
la Presidencia del CoíiPejo de MU 
nistit» Cfcirécoión de Colonias J 
M,rru.e0.) *« M «rden d« t* M\ r » « * DEFENDER A SUS 
agostb prdximt) pasado, el Rey w | 
ha servido dlspea«r que el coman, 
danle medico don Eduardo tteífciU 
do Delgado que ha cttsado en t-1 OUI 
go dó inspector de sahidnd HL* It 
zóhá española del írolectoi^a^d H 
Marruecos (^üedé disponible en lf 
primera región. 
SE REANUDA LA PLBLICACTON 
DE TODOS LOS PERIODICOS 
Jerusalem—Se asegura que h 
prensa paleitinenes ha lecibido or-
denes de reanudar su pcblicaciót 
a condición de no publ.'car artícu-
los tendenciosos. 
UN GRAN MITIN EN LONDRES 
Londres.—-Numerosos miliares di 
sionistas que llegaron de tóelas laí 
ciudades del imperio, han a*istid< 
a una manifestación organizada poi 
lo Federación Sionista inglesa pf 
ra protestar contra lo* déjjuelloi 
en Palestina. 
UNA PROCLAMA DEL ALTO CO-
MISARIO LORD CHANCELLOP 
Jerusalem.—El alto comisario i i 
glés publica hoy una proclama ha-
ciendo alusión en términos vivoií 
los actos atroces cometidos pót 
malhechores y sanguinarios y ter* 
mina confirmando su resolución i t 
restablecer el orden castigando sé-
veramente a los culpables. 
UNA DECLARACION ANUNCIANDO 
LA PAZ 
El Cairo.—Se asegura que el emit 
Abdullah ha publicado una decla-
ración diciendo que en brevo seré 
restablecida la paz en Palesíinai 
Así mismo anuncia que los habí*-
tantes que atraviesen la fronlerrS 
de Palestina serán severamente c& 
tigados. 
Suscríbase a 
faao g « . n » » . T w „ s s . "Diari0 Marroauf 
to» SSTtIDUNTES JUDIOS OTHÍ 
TouldUB8e.*=Lo8 estudiantes ju-
díos han celebrado una reuni^ 
con wolivo de los suceses gravea 
que tienen lugar en ftiiesliná. 
Han votado piV ühaúimidad iíhó¡ 
j protesta culpando al Gbbieíüo brU 
| tánico en Palésliiia de lóá 6.UCfe6óí 
í y aéüsándoíló tíe ser ol verdadert j 





•ibros istas, Periódicos 
folletos. Trabajos 
comerciales 
SB HACEN TODA GLASE DE TRABAJOS EN HEBREO Y ARABE. 
I T O R I A L " G O Y A " ' f ^ ^ r 
-e 
GASA ESTA 41 
DE GRAN L U J O 
COMPETEN! 
DIARIO MARROQUI 
Comisión Gestora del Hospital 
Militar de Larache 
X J i s r o i o 
Necesitando adquirir este G ^ m i s i ó n , coa destino al Hos-
pital Militar de esta plaza 2.700 k ü o s de c?rae de vaca. 2 908 
v{-Minas, 257 kiios de garbanzos 457 kilos de hueso vaca, 67.3^ 
h levos, 233 kilos de r íñones y 97 k i l s de seso?, se ad niter 
pioposiciones para dichos a r t í c u l o s a las doce horas del di; 
diez del actual, para lo cual los señores concursantes pueden 
hacer el d e p ó s i t o del cinco por ciento en la Caja de Caudals^ 
del citado Establecimiento, todos los días laborables de 11 a 12 
horas hast 1 las 11 horas del citado día diez. 
L a s condiciones tanto t é c n i c a s como legales se ercuen" 
tran de manifiesto en las O f c i ñ a s de esta t o m i s i ó n y en fas 
d é la A d m i n i s t r a c i ó n del Hospital. 
Los gastos de anuncios serán satisfechos a prorrateo fn | 
tre los adjudicatarios! 
E l Comandante Secretario, 
P. S. 
A N T O N I O P E Z Z t 
V.* B.# 
E l Teniente Coronel Presidente, 
L A R R O N B O B U N O 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
PaJque de Inten 
dencta de La-
rache 
la zona del Protectorado ec. -
las condiciones detuMad 1 et 
pliegos de condiciones ] \ ^ ^ 
gales que se encuentran d ^ 0 ^ 
fiesto en la Secretaría 'de ,Ina^ 
ta . ^ -Juiu 
El día diez de scpliembre próxi-
mo celebrará concurso esta Juntr 
Económica para adquirir 095 k i -
logramos aceite lubrificante; 9.77^ 
QQms de leña para hornos; 1.941 k 




3 do harina H 
kilos para su panificación 6t 
ol 
tendencia hasta el 5 , e ^ 
y las del mismo artículo-
vino en triplicado ejeinpiar ^ > 
análisis han de quedar den™T 51 
gramos de sal y 16.898 litros de ga en la mencionada Secreta r̂iî !5 
' 3 precisamente. 
Wa 
I d e 
VENTA 
«OTA 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con ei 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el lnstítuto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con ei número 11.829 
El Quin-Ar-Fcrrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonilica ei organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de »u autor. 
Pío Cobos del Valle, FarrnaciH Es|>añolr»>,—Laracbe. 
solina para situar 1.000 qqms. dt 
leña en Arcila; 4.000 qqms. de leñf 
en Alcázar y el resto de los artícu-
los en el Parque de Intendencia de 
Larache. 
Las condiciones para concursai 
etc. pueden vevs?, en el tablero de 
1 anuncios de este Establecimiento | 



























13 y 23 







14 y 28 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9 y 23-11 y 25 




6 y 20 
3 y 17 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
1,15,29 218,30 
13 y 27 




8 y 22 
5 y 19 
5,17,31 
14 y 28 
12 y 26 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20] 
4 y 181 
1,15,29 
13 y 27 
La Valenciana 
Serrído diario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
NOTA.—Transbordo en Ceata al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPÍS. 
astrería Moderna 
— D E — 
Confeoeion esmerada de trajes y uniformes civiles y ir Hitares. Esta 
easa acaba de recibir un extensc surtido de géneros de la actual tenr 
porada.—Pasaje de Gallego. Larache 
I Harás de salida Tarjf8 de precie 





7,13 y 30 y 16 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y scredtadas marcas.—Tapas variada!. 
Freate al Teatro Sspaüa-LiRACHE 
NOTA.— Leí teches de 
tai 13 j 16 horas lele Üe-








Dé Lcrache • 
De Larache a Aieasar 









Directa y sin pa-
sar per Tángert 
^SOyll'SOm. 
S'^SO,!! , 13,15, 
horas 
7*30, S'SO, 10.12, 
14.30.17<30<19 
S'SO. 10.1214*30 
Dlrecte y sin pa° 


























OASA FUNDABA EN 1815 
Depósito de tnateria^3 de coustruo cción. Fábrica de baldosas hiaráüi 
las. Maderas de todas clases. HierrosChapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica, ArtíouloEde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería Mótales. VENT. E X C L U S m . D E L TAií AGREDI 1 
TADO CEMENTO "ATLAND* 
Esta Empresa tiene establecido un gran ler^lcio de atttomóvííes rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / i^eclras, Cádiz y vicever-
sa, y Algedras, Jeres, Sevilla y viceversa, y / Reirás y Málaga, en cora-
olcación con la llegada y salida de los barcos ôs reos de Africa» 
Socied&d anónima fundada ea 1877, 
Gigital; 105,000.000. de francos eompletameat© desembol' 
6ran Hotel Restaurar! 6spana 
S I T U A D O EN L A P L A Z A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magfn 
de comedor, espléndidas habitaciones y 
Bidas a la carta, por abonos y cübi 
Eita Casa cuenta con 
DE É S P A Ñ A 
rvlí 
Reservas: 88.0O0.Ó00 de francoa 
Oómioijio «ooiai: PAEÍS. 50, Hm d ^njou 
T O P A S orsRMso^£6 m mm** m m$M* 
Gaeütas do áppcmim, á ft»|a y Ujai* 
Depósito a venoimieasící 
Descuento y éobro da gíro^ 
UréditoB de eampaña^—Préstaínos sobre mercanoias 
Envíos de fondos-0pera6í0npscsobre tíhdos.Depósito de titulo 
Susoripcioaoíi-Pago de eupones 
Alquiler de departaxaentos de cajas de hierro 
BmlBlóa d© cheques y cartas de crádito sobre todos los paise 
Agéaoias en fñ&ñm& 
y étk todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de rmrz y de M Á R R U E O O S 
Carretera de Aleáaftr 
QMRK8POti8Al.Éf En E L ÉUMDO iÜTEf lD 
lili! iza 1 iiai 
Los gastos de análisis serán y 
chos efectivos al presentar la m 
ira correspond'euta así como \TA 
anuncios a prorrateo entre loŝ  A 
judicatarios. 
Larache 23 de agosto de 1909 
El Comíiiidarite Secretario 
^ b GARLO? ROSADO 
E l Coronel Presidenta 
J^OPEZ 
i i é i 
ANUNCIO 
El día 9 de septiembre 
mo tendrá lugar por esto Organis 
mo la compra, do artículos que- f 
continuación se detallan con desti-
no al Parque de Intendencia de" 
esta plaza y depósitos que tambiéi 
se expresan para lo cual se admi-
ten ofertas de 17 30 a 18 hora.1 
del citado día. 
ARTICULOS EN LARACHE.—Acs 
te 1839 litros; cafe 237 kilas; car-
bón mineral 108 QQms; carbón ve-
getal 931; cebada 1881; esparte 
593; garbanzos 9S98 kilos; harina 
de todo pan 1705 QQms: lefia 440e 
paja pienso 5342 y vino 5590 litrof 
PARA EL DEPOSITO ALCAZAR-
Paja pienso 300/) QQms y para e 
de Arcila 2500 Qmms. 
Los depósitos d?1 5 % pueder 
hacerse en las hovm do Caja cual-
quier día laboral anterior al de 
concurso. 
Los artículos han de ser de pro-
ducción nacional admitióndose le 
concurrencia de cebada y paja d( 
LOGROÑO 
LOS M E J O R E S VINOS DB 
MESA 
depositarlo, Manuel Arenu 
próxí- )|ivenida Reina Victoria íVil]j 
Marín Terew^ 
I _ 
l l i i i í í M i l l ! 
CALLE GRIS NUMERO 6 
El próximo lunes ü de seplicin. 
bre tendrá lugar la apertura de c¿ 
ses de enseñanza primaria que ei 
este Colegio dir.i.23 doña Fatrocink 
Diaz García. Adernás se d!in clase; 
de labores bordado a máqnina \ 
mecanografía. 
fc 
TOS FER NA 
1ML ^ 3 3 
y toses pertinaces Se curan rápi-
damente sin inyecciones ni eccha-
rndas con el específica AFKR1N PE-
REZ PAU. Depósitr' pnra Marrueco1 
D. Pío Cobos del Valle.—Laracht 
e édiío 
X 1 3 
Capital social: 50 m»'ion«s de pesetas 
Capital d é s e m b o h - r? 30.428.500 pesetas 
Reservan 30 M 148.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 o|0 a la vista. Cuentas comeotes 
en p^ststasyjd^2xtrñnj«ras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas cíe C fá: D e 9 a 13 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día t Julio I9í5 
m t m , o l o 33. o s 
C E U T A A T E T U A j ^ 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ ' 
CEUTA S." 















T E T U A N A C E U T A 
TETUAN 
CEUTA 
_C^UTA (PUKRTO > Li 




Cruces.—Los treoea C l y M. 33 cruatao en el Negfre 
con M. 32 y G. 2. U s tren«» M. 34 y M. 36 cruzan es 
el Kuicon con M, 31 y M. 35. 
P R O F E S O R A EN PAR'Í 
É* alumna del Hmpjt M0ra 
de Cádia 
Avisos: Calle de U Iglesia 
MTITIDÁ'] CAReASCO ÍIB» 
Profesora en Parios 
Bx alumna del Hospital W0** 
y Casa de Maternoloí!'l'a<,eí,8 
céiona 
Avisos f Consulta 
Calle de Barcelonai CalW 
de la Fábrica de Mérrir*•dfir , 
DIARIO MARAOQÜÍ 
NOTiCIERO DE LARACHE 
Con motivo de hallarse enfernií mos la invitación que nos ha en-
gravedad su respetabla padre he viado. 
calido para la península el oficia | 
! la Mehal-la Jalifiana tenionU 
v deseamos que eí distin-
Cabrera . 
guido enfermo experimenta írancr 
Biejoría en la dole icia que Je retie-
ne en el lecho. 
• • * 
1& Guardia Civil ha prestado es-
tos días un excelente .servicio. 
Hará unos ocho días le robaror 
a una mora que habita eu la borrif 
da de Nador 175 pesetas, una plu-
ma estilográfica y un reloj. 
El distinguido capitán de la CKim 
día civil de Larache don Jacc-bc 
Quintas comisioné al cabo Máxime 
Hernández y al guardia Marcelinr 
Fernández que prestan servicio or 
Barno Nuevo para que llevaran r 
cabo las gestiones necesarias par? 
descubrir al autor del robo. 
la tarde de ayer futí detenide 
En Madrid ha fallecido el ü i j -
tinguido capitán d? Int'ar.U-i úi cid 
Josó Rodrigañcz y ááache/ O ierra 
A la distinguida y atribulada fa-
milia del finado especial mentí! a SL 
desconsolado hermano el ingenierc 
de la compañía Rivera don Tirso 
que reside en Teruán f.nviumo 
nuestro más serlrio pégame. 
•«* 
Regresó de la p.eñínsiua donde hr 
pasado una laL'ga {eiopñíada ec 
unión de su diráiiguídi faniHi." 
nuestro estimad ! amijío y conrei* 
do comerciante da esta plaza der 
Diego Molina Ariza al que damos 
nuestra bienvemia. 
Al 
Informaciones de última hora 
De nuestro servicio especial de ia Agencia ''FEBUS" 
''Conde Zeppelin" se le t íbu ta un grandioso recibimienio 
en Friedrichshafen (Alemania) 
EN OTROS AÍINIBTERtOS UN EDIFICIO PAIwV 1.A 1 MON 
PATRU.TÍCA 
í Los ministros del Ejército; Tía-
Madrid.—Han s í i i abiertos b ' ; hajo y Justicia y Culto también re-
pliegos para efectuar los derribo: cibieron durante toda la mañana v 
de tros casas contiguas al Banco d* sitas de comisionos particulares. 
España. 
De la capital uel prolócloratío hf 
regresado el diatinafu'lo .tefe d( 
Obras Públicas ue la región do La-£n 
el ladrón en las proximidatles dt rache don joaqur.1 H[fx^0 
la Radio que se llama Miguel Huer-; 
tas de diez y ocho años de edad. | 
El detenido fué puesto a dispo- De ^ península y acompañado ch 
sición del señor Juez do Tnstruc- su esposa regresó a Carache el di-
rector de la Escuela Hispano-Ara-
be don Josó Ruiz Martin. 
ción. 
Felicitamos a la benemórita poi 
este servicio prestado y espocial-
mente al cabo Hernández y guardií 
Fernández que llevaron a cabo la 
detención del iutor del hurto. 
Regresó de Málaga el acreditadí 
comerciante d3 esta plaza don E.« 
teban Zorrilla Milla. 
Sobre el sola.' d'1 uno de los erii-
ficios que se van a derribar se 
construirá un edi^cid p-Jia la ürr.ót 
Patriótica. 
CREACION DE J > A PRESI.OENCIA 
La Gaceta ptíbliVi uno •ifsprosipjdr 
ción creando u. iv*i residencie! ))rir? 
el Ministerio de la Economía Na-
cional señor coa-Je de los Andfs. 
Este departamento se ffiíViorri i lia-
rá Patronato del F »mén*0 ]'í»ra e 
consumo de lo* articules naciona-
les y estará integrado por tío;, re-
presentantes dei Ministerio do Ha-
del de Economía Nacional y uno df 
los ministerios del Ejército, Marino 
Gobernación y Trabajo. 
UNA NOTA OFICIOSA 
Con motivo de las oposiciones qna 
se van a celebrar para cubrir cua-
renta plazas en la Judicatura se h 
facilitado una ñola oficiosa en Ir 
que dice que queda prohibido ei 
absoluto las reíomendaciones. 
FORMIDABLE TORMENTA 
En diferentes puntos de la pen-
ínsula han descargado fuertes tor^ 
mentas que causaron bastantes da-
ños en las campos. 
En algunas poblaciones tambiér 
ha habido que lamentar desgraciaí 
personales. 
no solo lo harán cuando se les or-
dene. 
También dice la novi (pie se hf: 
dispuesto se reduzcan al mínimui 
«i despliegue fuerzan de la be-
nemérita en las carreteras y vías 
férreas porque el servicio especia I 
que acompaña al Presidente e r 
bastante para caso de accidente ' 
E L GENERAL WÉYÍER 
Barcelona.—Procede ni-1 de Palmn 
de Mallorca llegó noy a hordo de 
LA LLEGADA DEL DIRIGIBLE A 
FRIEDRISHAEEN 
Berlín.—En Friedrishafen hat 
permanecido durante toda la nochf 
abiertos los cstabhscimientos. 
Las calles estaban engalanadas > 
en los edificios ondeaba la bandera 
de la República para tributar uc 
grandioso recibimiento al dirigible 
"Conde Zepelin''. 
Los operadores de cine ocuparor 
los lugares más estratégicos. 
Calcúlase que han llegado a Frie-
vapor "Jaime I " e] general Wey.; dirshafen más de treinta mi l auto* 
leí que inmediatamente continúe' 
Hemos recibido un atonto B.L.M 
del presidente del Círculo 'Cniói 
Española" de Tánger invUándonof 
a la gran velada artística cpie se ce-
lebrará en el Teatro Cervantes de 
i EL GENERAL PRIMO DE RIVERA 
EN MADRID 
Esta mañana llegó procedente de 
Santander el general Primo de Ri-
» vera aoempañado Je sus hijas. 
En la estación fué recibido poi 
todos los ministros a excepción de 
de Gobernación y Hacienda: por o 
Alto Comisario de España en Ma-
rruecos general Gómez Jordana: e 
bajos de oficina o cargo análoge capitán general de la región y otraf | 
con conocimientos de francés y de autoridades, 
mecanografía—Informarán en estf 
Administración de 4 a 7 de la tarde. PRIMO DE RTVJ2RA CONFEREN-1 
CIA CON JORDANA 1 
Las localidades han sido puesiáí 
a la venta en los e.*lab!ecimientof 
"Goya" "La TtkHzV "Café Hispa, 
no Marroquí" "El Gccodrilo*' "E 
Canaletas"; los kioscos de tabaco: aquella población el próximo díf . , . „ * • r?, "4 , . . i de los señores Montesinos y Váz-
7 para conmemorar el aniversarn f « , r> , •, i i-n, \ \ . j . i . ' <piez v en la Redacción de "El de la toma de Alhucemas por T:U;'S 
tro heroico ejército. 
En el programa de la velada figi ** * 
ra la ripresentaci.í i del dra-na de f SE OFRECE JOVEN PARA TRA 
Benavente "La Malquerida"' por ir 
agrupación artística "Alvarcz Ouir 
tero". 
Al viéepres'dente del expresade 
Círculo don José rdonerry agrndece-
:| Popular". 
También formarán parte de est; UN RADIO DEL CONDE ZEJ'ELIN 
Patronato las entidades oficiales. | 
El capitán general del Departa-
mento del Ferrol ha recibido hoy 
un radio del comandante del dir i -
gible "Conde Zepelin" diciéndole 
qnepasaba en esos momentos poi 
el Cabo Prior, 
f Al mismo tiempo 13 saluda y co-
munica que seguía el viaje par? 
Alemania sin novedad. 
, LLEGADA DE SUBMARINOS 
TEATRO ESPAÑA 
"El capitán Sorrel 
El sábado se estrenará en nuestre 
primer coliseo le. grandiosa produc-
ción "Artistas Asociados'' cuyo tí-
tulo encabezamos. 
Los millones de personas que har 
leído y discutido esta gran novele 
aseguran que todo el poder: la atrae 
Ción; los bellos y emocionantes mo-
fcientos tan vividos y agradable? 
en la lectura han sido cogidos y 
aportados a vida ante nuestros ojos 
fenuna película que fácilmente ocu-
pa un lugar entre mejores que s'e 
han hecho. 
El placer de ver uno de los más 
grandes dramas de amor que se 
han filmado le espera a iipted cnai, 
do vea esta acabada super-produc-i 
mu, 
"El capitán Sór.-el* es hoy im? 
dramática sensación en la panta-
lla, i 
El jefe del Gobierno se traslade 
al ministerio del Ejército donde des 
pachó con el ministro general Ar-
danaz. 
Después celebró una larga confe-
rencia con el Alto Comisario gene-
ral Gómez Jordana. 
También recibió el marqués de 
Estella varias visitas. 
REGRESO DE MINISTROS 
Ferrol.—Llegaron esta mañanr 
los submarinos de nuesira marin 
B 5, B G, y C 3. 
EL SUCESO DEL \ A T E "MARY" 
San Fernando.—Para instruir b 
causa seguida por el suceso ocurri-
do a bordo del yate "Mary" ha side 
(Vsignado el audh'cr del Cuerpo 
Jurídico de la Armada don Peregrir 
Benito. 
móviles no solo de Alemania slnc 
también de Francia; Suiza y Che-
coeslovaquia y otros países. 
Cientos de millares de personal 
ebrias de entusiasmo esperan ect 
ansiedad la llegada del dirigible. 
A las S'kS aterrizó el zepelin. La? 
operaciones de amarraje fucror 
trasmitidas a todo el mundo pox 
radio. 
Seguidamente se celebró una bri-
llantísima recepción donde se pro-
nunciaron discursos por el minis-
tro de Comunicaciones y el presi-
dente del Consejo VVutemberg. 
El Gobierno na obseeiuiado con ür 
banquete a los tripulantes y pasa-
jeros del zeppelin. 
Se calculan que han presenoiade 
el aterrizaje del dirigible más 
cien mi l personas. 
ESTUDIANTES CATOLICOS EX» 
TRANJEROS 
Zaragoza.—En Cabanas ha sidr • 
encontrado en el cauce del río Ebrc Coruña.—En tren especial han 
el cadáver de Manuela Morena Bei llegado los estudiantes católico*, 
nal ignorándose si se trata de ur extranjeros que viene a visitar esta 
suicidio o de un accidenta casual. ' población. 
viaje para Madrid. 
LA FAMILIA RE AL EN SANTAN-
DER 
Santnader.—El Rey pasóe ' sta nm' 
ñaña en automóvil por las cerca-
nías de la población. 
¿ La Reina y las infantas perma-' 
nocieron toda la mañana en la ph 
ya y los infantes don Juan y dor 
Gonzalo pasearon por la población 
ACCIDENTE FATAL 
Sevilla—En la finca los Jinete*; 
de Valdelatosa je cayó al suelo Lau 
reano Fernández que llevaba a horr 
bro una escopeta. 
El arma se le disparó causándole 
la muerte en el acto. 
ÜN CADAVER EN EL EBRO 
SE COBIJA EN UN PUENTE Y, 
MUERE REPENTINAMENTE 
Valencia.—Esta mañana Ka feide 
hallado muerto debajo del puente 
de la Trinidad sobre el río Turia 
UN NUEVO TERCIO DE LA GUAR-
DIA CIVIL 4 
Madrid.—El director general (fe 
la Guardia civil general Sanjurjr 
ha manifestado que en breve 8erí 
UNA NOTA SOBRE LOS Ví.AJES Francisco Sebastián Salvador que' creado un nuevo tecrio de la be-
DEL PRESIDENTE 
Madrid.—Ha sido facilitada a 1Í 
se cobijó en el citado lugar la no-; nemérita. 
che última y murió de repente. 
El método ñsuero 
JIMENEZ E IGLESIAS VUELAN 
EN EL DORNIER NUMERO 16 
Esta mañana han regresado e prensa una nota oficiosa relacio-i 
Madrid los ministros de Fomento y nada con el viaje próximo del gene 
Economía Nacional señor marqué.'. , pr- ñ p-
lo aplica el doctor Gamo en su con-' ¿e Guadalhorce y conde do lo«? An-' rivera, 
sulta calle del Chinguiti número Cj des que se hicieron cargo ele sm ' En ella se disIJwm que los gebrr. 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-1 respectivos departamentos dond j adores civiles que salgan al lí- nianana ° E ^a salido para Sar 
trada detrás de la Camisería Mo- — ^ - A * AI».,,™* <»? mífA las ñ^nvinninti n o - , * * * Í M * t'ander el Dornier 16 tripulado poi 
deraá. 
Bilbao.—A las once y media de la 
reeiblerón las visitas di algunas ce ™** d e J ™ i ™ i ™ V ™ ^cibii los capitane8 J món2e 0 i m m ú y
misiones. i y cumplimentar al jefe del Goblei. el mecánico Madariaga. 
CONSTRUCCION DE QUINCE ACO* 
RAZADOS 
Nueva York.—El Senado norte 
americano ha aprobado sin discu* 
sión la construcción inmediata e;r 
los arsenales de la nación do 15 ací 




C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 




Leche condensada con azúcar 
R ! P O S 
CuaisHc otras tnarcas competidoras subea süs precios, 
{« Leche Condensada MARIPOSA se sigue veodiendú á 
su precio antiguo 
Sin ningün aumento 
R E G A L O : Por cada doce etiquetas de leche Cotí-
de asada MARIPOSA s* entrega GRATUITÁMENTE tía 
bote de la citada marea de Leché. 
Les canjes se effectúao ®Q ba mismos ésteblecimientoé 
de eoinertiblfeg o en las orieina'! dfe los suertes i 
Jacob Isaac Laretío 
Galle Manchráa número 19,—LARACHÉ 
tS&gS&SBBSi 
Anunciase en !'Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQUI 
' D I A R I O R O O U I " E N A L C A Z Á R O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Góleglo para Niñas 
Continuamos ocupándonos del 
problema de la Enseñanza, por 
ser este asunto de capital interés 
para nuestra población. 
Por ot?a parte no hacemos con 
ello otra cosa que interesarnos 
por la cultura e instrucción de ci-
te pueblo y cumplir un deber al 
recoger el sentir de la opinión. 
No hace mucho y con ocasión 
de nuestra campaña en pro de la 
Segunda Enseñanza, nos decían 
que nos ocupáramos y pidiéramos 
la creación de un Colegio de pa-
go para niñas. 
Este es también asunto de gran 
importancia y al que se le debe 
de prestar atención, porque es 
otro de los problemas a resolver. 
Por no disponerse de suficien-
te sitio en el Grupo Escolar Espa-
ña, son bastantes las niñas espa-
ñolas que no pueden en ninguna 
época del año asistir a colegio. 
Si alguien pénsara en la crea-
ción e instalación en esta plaza de 
un Colegio de pago de Primera 
Enseñanza para niñas, bien segu-
ro puede estar que el mayor éxito 
coronaría sus propósitos. 
Contándose con un Colegio de 
pago para niñas, con un cuadro 
de profesoras, no es de dudar 
que cuantas familias estuvieran én 
mediana situación, utilizarían di-
cho Colegio para la instrucción 
primaria de sus hijas. 
De esta forma quedaría resuel-
to en gran parte el problema, 
porque como es lógico y natural, 
t oito de la colonia española co-
mo de lu hebrea, sólo asistirían a-
Grupo Escolar las niñas de aque-
llos padres que en realidad no 
pueden abanar colegio. 
Sabemos que en diferentes oca-
siones se habló de la probabili-
dad de establecer en esta un Co 
legio para niñas, igual que el que 
existe en Larache. 
Ptro a pesar de cuanto se dijo, 
pasó el tiempo y nada se ha he-
cho en este sentido, a lo mejor 
por falta de estudio. 
Difícil es que una persona par-
ticularmente se atreva a la crea-
ción en Alcázar de un Colegio 
para niñas, por los muchos gastos 
que requiere su instalación. 
Ello es factible solamente en 
determinadas entidades y congre-
gaciones, por les medios econó-
micos con que cuentan y que pa-
ra bien de la enseñanza a eilo se 
dedican 
Un Colegio como *1 que las 
Hermanas de la Congregación de 
San Francisco de Atís tienen en 
Larache, sería en esta plaza de 
un excelente resultado, y nadie 
puede poner en duda los méto-
dos admirables para la enseñanza 
que tienen estos Colegios. 
Debemos hacer constar que los 
padres de familias que realmente 
desean preocuparse de la instruc 
ción y educación de sus hijos, 
tienen también que dar señales 
de vida. 
Poco se adelanta con lamenta-
i , 
ciones y permanecer an una in-
comprensible quietud, cuando se 
trata nada menos que de la ense-
ñanza de sus hijos. 
Nosotros, como esoa padres de 
familias, creamos que d é t e de 
establecerse en Alcázar un Co'e-
'gio de pago para niñas, como 
creemos igualmente que no debe 
de quedar esta^poblsción sin un 
Colegio de Segunda Enseñanza 
y preparatorio del Bachiller. Pero 
creemos también que debe de 
\ hacerse sigo por parte de quienes 
les interese y no esperar pacien-
temente a que todo se lo den he-
cho. 
Esos padres de familias que de-
sean esa clase de Colegio, y nos-
otros aplaudimos sus propósitos, 
deben de reunirse, y en atenta y 
razonada exposición so-icitar del 
limo. Sr. Obispo de G^llípolis la 
autorización eclesiástica para esa 
clase de Colegio, y seguros esta-
mos que serían tarabién autoriza-
dos por nuestras dígnaíi autorida-
des. 
En este asunto son ios padres 
de familias los que tienen la pa-
labra par« la solucíór! de un pro-
blema que tanto íes fecta. 
Po¿ cuanto ti stado se refíe 
re, é¿te cumple su mUión con la 
instalación en ca.! i una de nues-
tras plazas de pcoíectoracta, de 
un Grupo EscOiyr, dotado de un 
profeíürado que, per fortuna, dis-
fruta de excelentes sueldos. 
D. Luis Jilea 
Ayer tuvimos el gusto de sa-
udaren eíta al culto cap't ín 
de Intendencia, nu¿vo jefe ad-
ministrativo de los Servicios 
de Intenden :ia de Alcázar, don 
Luis Ulloá, que vier e a cubrir 
¡a vacante que por destino a 
bspañ t h > dejado nuc tro e i 
mado amigo don Antonio Oo 
minguez. 
Dame s nuestra cariños» bien-
v nida al señor Ulloa, y tanto a 
él como a su distinguida fami 
I a, Ies deseamos grata estan-
cia entre nosotros. 
. ''Noches f ió las" 
Este es el t'tulo de la suges 
tiva película que gse proyecta 
esta noche en n u e s t r o coli-
seo. 
<Noche frivola» es un precio-
so «film» que se presenta al 
público con gran lujo y en la 
que sus intérpretes hacen un 
vcidadero derroche de ingenio 
además de la p rte cómica en 
que >te demarro la el precioso 
argumento de «Noche frivo-
la». 
ANUNCIO R O T I 0 I E R 9 DH ALGAZAR-
-T . . . ] QUIVER 
Necesitando adquirir esta junte 
las prendas y efestos que a conti- Se encuentra mejorado de 
nuación se relaeionan con destine la dolencia que le tqueja, n ú e s 
a la Policía Urbana de la misma t o buen amigo el farm íccuticc 
se saca a concurso su adiudicaciói , , . A ^ • rt . i , . . . de esta paza D. Antonio Car-een arreglo al pliea-o de condicio- K 
nos que obra en la Secretaría dt Qia Gálan, a l que deseamos u n 
esta Junta, el que podrá ser exa- t ta! restablec miento, 
minado todos los días hábiles d( • • • 
10 a 13 horas , .A A Par., suntos de su negocio El plazo para la presentación d( . . . 
proposiciones finalizará el día 5 de et tuv s^ «I consignatario 
próximo mes de scptiembr« a laf a - Peñt*f de Sevil la, 
13 horas n ú e s es t imado amigo don 
Alcazarquivir a 28 de agosto d( Jo , é To r r e s Aspe. 
1929 
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Alca-
zarquivir 
El Cónsul Vice-Presidente 
L MARISCAL 









Fundas de pistolas 33 
ANUNCIO 
Por el presente se saca a conoum 
el rarendamiento del kiosco propie-1 , . , r , . . , o . , 
dad de esta Junta situado detrá.1 do am,g0 d o n E ^ 1 0 Salvador 
del jardín ocupado por la Peña Mi- Y e 1 voca! técnico asesor, inge-
niar con arreglo ai pliego de con- niero agrónomo señor Ganto. 
diciones que obra en la Secretaría 
de esta Junta y que podrá ser exa- para fo to r á f i c o s 
minado por el publico todos loa díaí . , fe . 
hábiles d elO a 13 horas \ marcho a« campo nues t ro esti 
El plazo para la presentación d( 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 5 de Septiembre de 1929 
L a exquisita producción de 
la temperad 
NOCH&S FRIVOLAS 
y el 5.° episodio de la serie 
americana, J-
E L R A S T R O D E L TIGRE 
Se venden 
Veinte hectáreas de terrea 
De p i é s de haber pásado en 
E^pañ; los m e s e á de verano, se 
encuetura de nuevo entre nos-
otros Id distinguida esposa de? - —^nem 
nuestro distinguido amigo el | df P^piedad legalmente re-
Comisario de Guerra don Jo-} ^istra.da» conPlaníación de seis 
sé López Fons, a la que envia-imU viñas y doscientos olivos, 
mos nuestro saludo de bieove- con una casa de mampostería, 
ni Ja. pozo de abundante agua de re-
8:adío y material aerícola con 
„ . , , máquina trilladora. 
Para asistir a la sesión cele- p~.Fxr. c„ * 
. , i * ' i K a z ó n , su propietario, Lo-
brada por el Pósito Agrícola, 
del que es secretario contador, 
o de Larache nuestro queri-
guei ñica 
de ia Oliva 
Abogado áel Ilostre Colegio de Sevilla 
y á s los TFí'DEnáles de Espaaa 
en Marra^eos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escrina 
Frente ai Juzgad© 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, NarÍ7 
do 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
A N U N C I O 
Por el presente se sac^ a 
subista por el jprocedimien-
jto de puja a laUlana, ia ven-
ta de cuatro burros sobrantes 
| de la plantilia de ganado de es-
ta Junta con arreglo al piiego 
j de condiciones que obra en la 
Secretaría de esta Junta y que 
podrá ser examinado por el pú-
blico todos los días hábiles de 
lo a i3 horas. 
La subasta se verificará el 
d í a 5 del próximo Septiembre 
a las 11 horas de su mañana en 
el local que ocupa la cuadra de 
eslía Junta, sito en la calle Mo-
yuilio. 
Alcazarquivir a 29 de AgO' -
to de 1929. 
tíl C ó n s u l Vice-Presideme, 
L U Í S M A R I S C A L 
Se aiquiia 
Casá moderna, con 2 grandes 
habitaciones, vestíbulo, come-
dor, W. C , cocina, patio, azo-
tea y agua. Precios moderado. 
Razón Villa Caslroraán. 
nsect ic ida 
Fumigol 
MATA T O D A C L A -
SE DE I N S E C T O S 
proposiciones finalizará el día 5 de 
próximo mes ds septiembre a laf 
13 horas 
Alcazarquivir a 28 de agosto dt 
1929 
El Cónsul Vice-Pcesidente 
L MARISCAL 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar par< 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en epta 
plaza: Agencia de los autos 




P E D I D L O EN L O S 
B U E N O S E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
Trujillo Arias y C,1 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a T'SO los 100 kilos 
junto al Mercado de Abastas. 
ALCAZARQUIVIR 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y rnás eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
j 5 fórmulas. Especialidades far-en esta al ilustrado nomandan-j ̂ 1 1 1 K . • ... 
te de las Intervenciones Mi}ita- macéuticas' cstê ,1• 
res de Larache don Garlos Pe V ^ 0 ' ° r t o P e d ^ h,g,ene' W 
demonte. !fumería v Productos Pafa t0-
p a d o r . 
mad ' compañero gráfico don 
Luis Ricarí. que regresará a 1 
plaza dentro de varios días, 
£ a p del campo nuestro dis 
tinguide amigo el prestigioso 
comandante de las interven-
ciones Militares e interventor 
de Taatof don José Bermejo, 
Tuvimos el gusto de saludar! 
renzo Gircía.—Alcazarquivir. 
Varias personas nos ruegan | 
que nos ocupemos de la canti-
dad de basura y toda clase de 
inmundicias q u e procedente 
del barrio de la Jara tiran al 
borde de la vía del ferrocar i , 
por la parte donde está insta 
do dicho barrio. 
No estaría demás gitar una 
j Zoco. Junto al restaurant 
«Sevillano». 
ALCAZARQUIVIR 
Giménez y Ros 
Talleres mecdüicos de earpíoteria 
y ebanistería 
visita de inspección por ese si Aserrado y labrado de madens 
tío y evitar que tilo coitinu* Proyectos y presupuestos deca* 
sucediendo en hiende áalim 
pieza e higiene del pueblo. 
Algunos vecinos de ese bá-
rrio nos dicen que por parte de 
quien corresponda se debe obli 
gár a muchos propietarios que 
en el referido barrio tienen ea 
sas a que en las mismas pon» 
gan retrete?. 
DIS OS Y GRAMOFONOS 
DE V E N T A EN C O Y A 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Farmacia Central 
Z o c o de S!di Su-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QÜIVIR 
Agente exclusivo para 
rache. Alcázar y Ároila: 
José Escríña Iracheta 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de vente 
S 
fcl coche m a s practico al precio mas econo 
n 
